



















































































































































国・地域 隻数 (千)総トン 毘・地域 隻数 (千)総トン
米国 4，953 27，513 リベリア 1，869 33，297 
英国 6，060 18，219 日本 8，402 27，004 
ノルウェー 2，202 5，456 英国 3，822 25，825 
パナマ 573 3，361 ノルウェー 2，808 19，347 
フランス 1，234 3，207 米国 2，983 18，463 
オランダ 1，530 3，109 ロシア 5，924 14，832 
イタリア 1，059 2，580 ギリシャ 1，850 10，952 
ロシア 967 2，125 ドイツ 2，868 7，881 
スウェーァン 1，271 2，048 イタリア 1，639 7，448 
カナダ 1，156 1，931 フフンス 1，420 6，458 
日本 1，499 1，871 パナマ 886 5，646 
ギリシャ 386 1，349 オランダ 1，598 5，207 
ァンマーク 718 1，269 スウェーァン 955 4，921 
スペイン 1，145 1，190 スペイン 2，234 3，441 
アルゼンチン 369 914 ァンマーク 1，210 3，314 
1990 2005 
0・地域 笠数 (千)総トン 国・地域 隻数 (千)総トン
リベリア 1，688 54，700 パナマ 6，838 141，822 
パナマ 4，748 39，298 リベリア 1，653 59，600 
日本 10，000 27，078 パハマ 1，361 38，418 
ソ連 7，383 26，737 シンガポール 1，977 30，990 
ノルウェー 2，557 23，429 ギリシャ 1，491 30，745 
米国 6，348 21，328 香港 1，128 29，809 
ギリシャ 1，814 20，552 マーシャル諸島 853 29，242 
キプロス 1，270 18，336 マlレタ 1，220 23，016 
中国 1，948 13，899 中国 3，592 22，286 
ノfノ、てず 807 13，626 英国 1，985 19，670 
フィリピン 1，420 8，515 キプロス 992 19，019 
イタリア 1，616 7，991 ノルウェー 2，068 17，532 
シンガボール 774 7，928 日本 6，842 12，751 
韓国 2，110 7，783 イタリア 1，539 11，616 
英国 1，998 6，716 ドイツ 894 11，497 
船舶と旗国の関係の希薄化と旗国の役割に関する一考察 r6r 
2008 2009 
国・地域 笠数 (千)総トン| 00-地域 隻数 (千)総トン
パナマ 8，065 183，503 パナマ 8，100 190，663 
リベリア 2，306 82，389 リベリア 2，456 91，696 
ノtノ¥てF 1，446 46，543 マーシャル諸島 1，376 49，088 
マーシャル諸島 1，265 42，637 }'¥/¥ .マ 1，426 48，119 
シンガポール 2，451 39，886 香港 1，529 45，338 
香港 1，371 39，100 シンガポール 2，563 41，047 
ギリシャ 1，498 36，822 ギリシャ 1，517 38，911 
マルタ 1，532 31，633 マルタ 1，613 35，037 
中国 3，916 26，811 中国 4，064 30，077 
キプロス 1，016 20，109 キプロス 1，026 20，169 
ドイツ 961 15，283 英国 1，697 16，958 
英国 1，676 15，247 イタリア 1，635 15，531 
ノルウェー 601 15，040 ドイツ 948 15，157 
韓国 3，001 14，145 臼本 6，221 14，725 
イタリア 1，588 13，600 ノルウェー 560 13，913 
日本 6，316 13，536 
鮒日本船主協会『海運統計要覧~， Lloyd's Register Fairplay， World Fleet Statistics， Lloyd注























国名 1000dwt (シェア(%)) 前年順位
パナマ 644452 (16.6) 1 
リベリア 57791 (14.9) 2 
ギリシア 38117 ( 9.8) 4 
マーシャル諸烏 33966 ( 8.8) 3 
ノてノ¥てF 30272 ( 7.8) 6 
シンガポール 28761 ( 7.4) 5 
ケミカルタンカー
告主名 1000dwt (シェア(%)) 前年順位
パナマ 2316 (23.9) I 
リベリア 1213 (12.5) 2 
シンガポール 701 ( 7.2) 3 
ノルウェー 565 ( 5.8) 4 
日本 308 ( 3.2) 6 
ノてノ¥守' 235 ( 2.4) 7 
イタリア 235 ( 2.4) 5 
液化天然ガス (LNG)タンカー
閤名 1000dwt (シェア(%)) 前年順位
パナマ 7520 (15.6) 1 
パハマ 5073 (10.5) 6 
パーミューダ 4432 ( 9.2) 5 
リベリア 3669 ( 7.6) 4 
日本 3648 ( 7.6) 3 
ノルウェー 3397 ( 7.0) 2 
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資材運搬船
国名 1000dwt (シェア(%)) 前年順位
パナマ 130857 (33.8) 1 
香港 33746 ( 8.7) 2 
マルタ 23142 ( 6.0) 4 
リベリア 23028 ( 6.0) 3 
ギリシア 19010 ( 4.9) 5 
中国 17350 ( 4.5) 7 
貨物船
国名 1000dwt (シェア(%)) 前年順位
パナマ 17084 (16.6) l 
パハマ 6630 ( 6.5) 2 
中国 6274 ( 6.1) 3 
マルタ 4049 ( 3.9) 5 
オランダ 3800 ( 3.7) 7 
セント・ヴインセント 3684 ( 3.6) 4 
コンテナ船
国名 1000dwt (シェア(%)) 前年順位
パナマ 2245 (20.9) 1 
リベリア 2029 (18.9) 2 
ドイツ 1026 ( 9.5) 3 
シンガポール 549 ( 5.1) 8 
香港 592 ( 5.6) 5 
英国 560 ( 5.2) 4 
アンティグア・パーブーダ 483 ( 4.5) 6 
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